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Auteur 
départ 
Num de la 
référence mot clé mot clé 
Numéro de la 
référence 
Auteur 
arrivée 
Gallezot, G. 943 usage usage 342 Michel, C. 
Gallezot, G. 943 usage usage 339 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 600 publication 
électronique 
publication 
électronique 
339 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 1416 usage usage 339 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 1416 usage usage 342 Michel, C. 
Gallezot, G. 989 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
341 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 989 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
342 Michel, C. 
Gallezot, G. 989 recherche recherche 336 MICHEL, C. 
paires intensité de latence 
Poissenot, C.Fourmentraux, J.-P. 89 
Fourmentraux, J.-P.Froissart, P. 6r 
Fourmentraux, J.-P.Dumas,!P. 62 
Fourmentraux, J.-P.Maignien, Y. 52 
Fourmentraux, J.-P.Bertacchini, Y. 46 
Dumas, P.Herbaux, P. 43 
Froissart, P.Dumas, P. 35 
Fourmentraux, J.-P.Le Roux, L. 3³ 
Fourmentraux, J.-P.Deboin, M.-C. 33 
Fourmentraux, J.-P.Courbet, D. 33 
BOUKACEM, C.Poyssenot, C. 32 
Bertacchini, Y.Venturini, M.-M. 32 
…  
Gallezot< G.Michel, C 15 
Auteur 
départ 
Num de la 
référence mot clé mot clé 
Numéro de la 
référence 
Auteur 
arrivée 
d'information d'information 
Gallezot, G. 989 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
335 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 989 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
328 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 689 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
328 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 689 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
342 Michel, C. 
Gallezot, G. 689 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
335 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 689 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
341 MICHEL, C. 
Gallezot, G. 689 recherche 
d'information 
recherche 
d'information 
336 MICHEL, C. 
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L#1,V!*Aﬁ/L&, f%7]ﬁ5@x )#&%'$ﬃ()½&,#-=R¨#v89OV/)8K,@8  ﬁ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ﬁ8K.AQ#²L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#89B
89V/08K,@8¿½&,#K7¼0ﬁ/I*/#1,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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#1,/Vt1,%'#1,/A<ﬁ&%
,/#I$?%'#\@®%'³IL#I)1%'#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# «BR°U#M*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
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²R
 J®,B #K*/ﬁP,/A O#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 )#&%7$ﬃF)½&,#>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#N¬m
binômes 
intensité 
de 
latence 
nbre mots clés 
auteur 1 
nbre mots 
clés auteur 2 indicateur 
Fourmentraux, J.-P.Poissenot, C. 89 118 94 0,7542373 
Vanhuele, M.Intartaglia, J. 4 7 6 0,5714286 
Lavigne, F.Intartaglia, J. 4 7 6 0,5714286 
Herbaux, P.Goria, S. 22 40 33 0,55 
Herbaux, P.Geffroy, P. 22 40 33 0,55 
froissart, P.Fourmentraux, J.-P. 62 85 118 0,5254237 
Dumas, P.Fourmentraux, J.-P. 62 119 118 0,5210084 
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Mots clés supprimés citation  Mots clés supprimés citation 
internet 68  Europe 5 
communication 35  (cift 04) 5 
information 28  université 5 
document 28  tei 4 
tic 27  sciences de l'information et de la 
communication 
4 
ntic 14  sic 4 
web 14  cnrs département stic 4 
france 11  mathématiques 4 
la rochelle 10  rtp doc cnrs rapport as 4 
sciences de l'information 10  science 4 
formation 9  monde arabe 4 
local 9  rtp 33 document et contenu : création 4 
journée atala 9  support 3 
publics 9  science de l'information 3 
intranet 8  roumanie 3 
développement 8  semaine du document numérique (sdn 
2004) (cift 04) 
3 
image 8  semaine du document numérique (sdn 
2004) conférence 
3 
publication 7  objet 3 
création 7  méthode 3 
cdi 7  méditerranée 3 
enquête 6  ordre 3 
statistique 6  caractérisation 2 
théorie 5  technologies de l'information et de la 
communication 
2 
éducation 5  extraction d’ 2 
environnement 5  
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paires intensité de latence 
Geffroy, P.Bertacchini, Y. 10
Michel, C.Geffroy, P. 6
Lafouge, T.Geffroy, P. 6
paires intensité de latence 
Gauthier, M.Poissenot, C. 6
chartron, G.Schöpfel, J. 6
Bertrand-Gastaldy, S.Poissenot, C. 6
Bergeron, P.Poissenot, C. 6
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auteur1 auteur2 transitivité 
Lebreton, M. Herbaux, P. 16
Lebreton, M. Dumas, P. 16
Herbaux, P. Dumas, P. 16
Fourquet-Courbet, M.-P. Denis, S. 16
Fourquet-Courbet, M.-P. Borde, A. 16
Ertzscheid, O. Dumas, P. 16
Riqueau, C. Bertacchini, Y. 14
Quoniam, L. Dumas, P. 14
Labiche, J. Héroux, P. 14
MICHEL, C. Bador, P. 13
Gallezot, G. Bertacchini, Y. 13
Ertzscheid, O. Chartron, G. 13
Prime-Claverie, C. Michel, C. 12
Noyer, J.-M. Ertzscheid, O. 12
link-pezet, J. Gallezot, G. 12
lacombe, E. Gallezot, G. 12
Gallezot, G. Riqueau, C. 10
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Association latente force 
Holzem, M.Trupin, E. 6 
Dionisi, D.Holzem, M. 2 
Knauf, A.Geffroy, P. 1 
Knauf, A.Goria, S. 1 
Quoniam, L.Boutin, E. 1 
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Payette, L.Maurel, D. Latence réalisée 16 
Payette, L.Mas, S. Latence réalisée 16 
Payette, L.Da Sylva, L. Latence réalisée 16 
Froissart, P.Farchy, J. Latence réalisée 14 
Courbet, D.Lavigne, F. Latence réalisée 13 
Froissart, P.Boutin, E Latence non réalisée 11 
Geffroy, P.Bertacchini, Y Latence non réalisée 10 
Denis, S.Lavigne, F. Latence réalisée 10 
Krafft, D. B.Payette, S. Latence réalisée 9 
Maurel, D.Mas, S. Latence réalisée 8 
Maurel, D.Da Sylva, L. Latence réalisée 8 
Mas, S.Da Sylva, L. Latence réalisée 8 
Pinczon Du Sel, P.Boutin, E. Latence réalisée 7 
L'Hostis, D.Aventurier, P. Latence réalisée 7 
Fily, M.-F.Deboin, M.-C. Latence réalisée 7 
Ertzscheid, O.Boutin, E. Latence réalisée 7 
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